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PTiimero 201. Año de 1871. Lunes 24 Je Abril 
DE L \ - PROVINCIA DE LEON. 
ce pudcnbtt á usté periódici» en.la ReJaccion, fMsa d-í .lnsé GÜN/.ALUZ ItiiüüNbO,—calle de La Platería, n." 7,—á .51) reales aemrtstre y el trimestre, 
• ¡js^-adod anticipados. Los anuncios s« i n s e r i r á n a medió real linea panules susüritor'js y un.real línea para.los que ÜO lo sean. . 
Lu*ffi> <{ue los ires. ¿Ucttldes ¡f Secretario^ recibm los huineros dft Boletín 
qu>- corrrsfwittian ni distrito, dhpoiUlrm qwi ¡iti fije un ajempíur en et sitio (¿e 
cft&tutnbrt. doiuU: ptrnumcr-rá hasta el recibo del número sitfttientf.. 
Los Secretarios cui'larán de consermr los Boletines coleccionados urden a-
damentepara su encita ¿entacioa fjfte deberá üerificarse cada año. 
PARTE OFICIAL. 
nOBIKRN'O D R P R O V I N C I A : . 
J lmcf i re iwin .—Secc ión 5. ' . 
Cimiliir níiiii. 4Sit. 
1 >.'o hítbifinflo cimifj l ido a lal i -
nos Ayuntamien tos ' con !;i r o m i -
abiu A os te Cloliienio do provincia 
de los eslutlos san i ta r io» , oor-
i'«s|)0!!ilii.'nti!s a l p r í íx imo pasado 
Jlnrzo, segnn so los previno on 
Circuiar n ú m . 412, inserta on o l 
l i u l o t i n oficial del 3 dol corr iente 
).'ú:ii. 192: recuerdo á los s eño ros 
Alcaldes do los Ayun tau i i cn tos 
qi in. no hayan cumplido con tan 
impor tan le servicio, lo verif iquen 
al i ¡ i iproroifablo t é r m i n o do qu in to 
dia; pues do no quedan incursos 
un la mu l t a de veinte pesetas con 
- .quédesele ahora so les conmina , 
)¡l cual pasani ¡i hacer elect iva 
i'.ú^ el papel correspondiento y 
raiuíjor los estados un comisiona 
,di> de a premio. Loon 21 iln A b r i l 
di ' 187!. — Hl Liobaniador , Ma-
nuel A r r i u l a 
SECCION 1)15 POMESTO. 
1." en señanza . 
, Wmilnr núm ' l ü i . 
Seg'im la nota que ha pasado 
ít i.'ste fiohierno la Junta p rnv iu -
«ial de 1." e n s e ñ a n z a con fecha 
de ayer, es m u y crecido «1 n ú -
!U.;IÜ d i los Ayi in tamien tos que 
e in t inuan en ilescubierto de sus 
uldiyaoiones relativas al pago de 
l .s uiaeslros de escuela, no ya por 
los haberes devongailos con ante-
r ior idad al periodo t ranscurr ido 
desde 1." de Octubre do 1808 á 
l i n de Diciembro' dol 70 que el 
Kstado tiene ofrecido satisfacer-
les, si que porlos devengados con 
posterioridad ¡'t esta ú l t i m a fecha 
ó sea desde I . " de Enero del cor-
r ien te a í io . i " como las causas 
i¡iie de a l g ú n modo pudieran con-
t r i b u i r á disculpar ol retraso da 
l is obligaciones que comprende 
el citado peí iodo no pueden ale-
garse hoy toda vez cjuu la admi-
n i s t r a c i ó n mun ic ipa l ha vuel to 
y a á en t ra r en su r é g i m e n nor-
m a l , del que no dudarlo pu-
dieron apartar lo las ocurrencias 
po l í t i cas por que a t r a v e s ó el pa í s 
como consecuencia del alzamiento 
Nacional ; es te -Gobierno ,c iv i l de 
n i n g ú n . " m o d o puede tolerar el 
abandono en que se tiene á . l o s 
maestros de la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a 
por muchos de los Á y u n l a m i e n -
ios de la: provincia , n i dejar de 
advo r t i r á los que en este ca-
so se oncuenlren que sí para el 
dia 1." dol p r ó x i m o mes de l i a 
yo no han remi t ido á la, Junta, 
p rov inc ia l de primera, e n s e ñ a n -
ü a , como Ies esü i p r e v e n i d o , 
los recibos quo j u s t i l i q n e i i haber 
satisfecho á los m - i e í t r o s . cuando 
menos ol t r imest re vencido en l i n 
do Marzo ú l t i m o y á los de las 
temporeras la parto que por e l 
mismo les corresponda i n c u r r i r á n 
en la mu l t a de cincj ieata pesetas, 
quedando apercibidos de pas;ir u n 
comisionado á realizar uno y otro 
servicio á costa del peculio par-
t i cu la r de los Concejales. León 
22 do A b r i l do 1871.—Manuel 
A r r i ó l a . — S r . ['residente y A y u n -
tamionto popular de. . . . 
Oculnr núm. .453. 
í^os AÍcaldos ele los A y u n t a -
mientos l imí t rofes con la p r o v i n 
c í a de Oviedo so s e r v i r á n prestar 
toda clase de auxil ios á la Comi-
s ión de Ingenieros de Montes que 
desde principios dol mes p r ó x i m o 
se h a l l a r á recorriendo la cord i l le -
ra divisoria de León y Asturias y 
p o n d r á n espacial cuidado de quo, 
con e l l i n do no entorpecer las 
operaciones, no sufran r e t r a s ó l a s 
salidas de las comisiones de los 
pueblos que dichos í n g e m e m s va-
y a n reclamaiido. L e o u 21 de 
A b r i l do 1871.—El Ú o b e r u a d o r , 
Manuel A r r i ó l a 
Imliistria y Comercio. 
E n la Gaceta de M a d r i d cor-
respondiente a l d ía 15 del cor-
riente, aparece puhlicada por la 
Direcc ión ijeneral de A i i r i c i i l t n r a . 
I i f l i i H l r i a n comercio, l u Real ar-
den siyuienle: 
DIRKCCHIX GEXeiMt 
UB AGMCb'LTÜIU INI'USTIIU Y CllMEBClO. 
Con'esta fecha me comunica 
el Exorno. Sr. Minis t ro de Fo-
mento la real ó r d o n s iguiente: 
' « l imo . Sr.:.Siendo ob l iga to r io 
desde 1." do Jul io p r ó x i m o el p l an -
teamionto del sistema m é trico-de-
c imal do pesas y medidas y su 
nomcnola lura c ien t i l ica , s e g ú n 
fué establecido en la ley de 1!) de 
Julio de 1841) para las dopendon-
oias del l istado y de la Adu i in i s -
tracion p rov inc ia l y mun ic ipa l 
de todos los ramos, asi como pa-
' ra los particulares, ostablociinion-
tos y corporaciones, on c u m p l i -
miento de lo mandudo ó n el de-
creto de 2-1 de Marzo anter ior , el 
Rey <Q. D. G.) se ha servido dis-
poner lo s iguiente: 
1. " Que el citado decreto, quo 
se hal la inserto en la' Gaceta do 
U a J i i d do 2 del actual , so pub l i -
que i n m o d i a t a m é n t o en los Bole-
tines oficiales de las provincias 
para que. tan libigo como llegue 
a conocimiento de los Alcaides 
do los pueblos do las mismas, lo 
hagan saber á sus administrados 
por medio do edictos que lijaTán 
a las puertas de los Municipios y 
sitios uus concurridos. 
2. ' Quo los almotacenes d é n 
preferente lugar á la comproba-
ción de las pesas, medidas é ins-
t rumentos do pesar dol sistema 
m é t r i e o - d e c i m a l quo los fabrican-
tes, industriales y particulares les 
presenten a l electo á l i a de que 
á n t e s de su uso forzoso puedan 
satisfacer las demandas que do los 
citados objetos les hagan . 
3. " Que los Gobernadores do 
las respectivas provincias au tor i -1 
cen debidamente .&' los referidos 
funcionarios para' que s in p é r d i d a 
de t iempo ent ren en el pleno uso 
de sus atr ibuciones, pract icando 
los trabajos quedes competen con-
f e r í a s a l regrlainento del romo 
aprobado por decreto, da 27 de 
H a y o do 1808, v á los a r t í c u l o s 
a.*,* 5.*, a." y 7 . i del de 10 de Ju-
nio do 1807, á f i n de que todo se 
halle dispuesto para el dia ya f i ja-
do, del planteamiento def in i t ivo. 
4." Que cuando los almotace-
nes, en uso de las facultades que 
les conceden los a r t í c u l o s 19, 20, 
2 1 , .25 y . 'U dol mencionado regla-
monto, hayan de -personarse en 
ol domici l io o ostableciiuiento de 
los industr iales, comercian-tos ó 
vendedores do cualquier clase de 
m e r c a n c í a s para verificar las v i s i -
tas ó c o m p r o b a c i ó n de posas, me-
didas é iuMtrumentos do pesar; lo 
ver i f iquen on l a f o r m i q u o dispo-
no ol a r t . 5." de la C o n s t i t u c i ó n 
d o m o c r á t i c a do la Nación p romul -
gada o l dia 6 do Junio de 1809; 
e j e c u t á n d o s e la o p e r a c i ó n do dia 
y teniondo'siempro lugar á. pre-
sencia del in teres ido ó de un i n -
dividuo de su famil ia , y á falta de 
este do dos testigos vecinos dei 
mismo pueblo; asi como al proce-
derse a l comiso ó inu t i l i zac ión de 
las pesas ó medidas, á quo se re-
fiero el a r t . 3-i del rog lamon lo 
del ramo, se verifique teniendo 
presen te ol a r t . 13 de la referida 
C o n s t i t u c i ó n . 
Quo on ol cnso de'quo a l -
g ú n traf icante incurra en las pe-
nas que ( ¡ ( ¡ termina el a r t . Í2S del 
citado rog lamei i lo por usar posas, 
medidas ó ins t rumontos de pesar 
falsos, le soan impuestas confor-
mo á la d i spos ic ión 3. ' del av i . 
592 dol C ó d i g o penal reformado, 
s e g ú n la ley de 17 de Junio de 
1870; y de igua l manera se eje-
c u t a r á en todos los casos a n á l o -
gos que a l aplicarse las disposicio-
nes del r eg lamento no e s t é n en 
consonancia can el referido t ' t íd i -
So-
l i . " Quo el plazo de dos a ñ o s f i -
jados on la disposciou l . ~ du latí 
t ransi torias líel reglamento del 
ramo, respecto á la venta por bo-
tellas, frascos ú. vasijas d'j otra, 
clase de bubidn» ú otros l í qu idos 
a l por menor, se en t ienda proro- . 
ga l lo por i g u a l t é r m i n o , á con ta r 
desde l . " de Ju l i o p r ó x i m o . 
7.* Que en el- caso de que a l -
gimode.ios .-Vlmo.taceaes.se I ta l lea 
aumentes de l a provincia á qua 1 
« s i a n destinados, lo fijn el Gohor-
narfor de la misma un plazo de 15 
d ías para que dentro do él se pre-
s ó m e á so rv i r su do-itino. y de no 
Vivif icar lo lo p o n d r á «ti conooi-
mionto de e.ste Miniaterio. que-
dando autorizado para nombrar 
U pei'S.)iia quo haya do ouoargar-
s.i in to r i iminen to del Alinotaoe-
nazgo. procurando que el e l eg i -
do posea el t i t u l o de ln¿roniero 
i n d u s t r i a l , ó haya d e s e m p e ñ a d o 
ei isarffo de .lele ó A u x i l i a r do 
comprobaoimi de pesns y medidas 
a las órdeiiiiS do la Goiuision per-
inuneuto del ramo, ó to i i^a el 
t i u i i o ile perito m e c á u i o " ó qu i -
mn:« 11 otros (•.onooiinioiito.5 indis-
peiiiuldes al efeeto. 
S.' y ú i t i n i o . Quo se remi-
t an nuevamente á los rofoi'Hos 
bohernailoros tres e¡i:iii |ilari:s d i ; 
la li 'gislneion reuopilada do posas 
y medidas ¡i (in do que oo s i rvan 
d i s l r i lmi r los on l re el A y u n t a -
m i o i i t u de la capi ta l , la .Soocinn 
da KuiriiMito y Admotauiiiinz^o de 
lii j t rovincia rosjiectiva, i n o l u y é n -
do. ' ¡ ¡nleiníis p a r á o s l a ú l t i m a de-
P'M.iloncia. un estado medido do 
la ooinpi'idincion t r i iuos t ra l do pe-, 
sas. luodidas 6 ¡ n s l n u u e n t o s do 
pi'sar, lino sin f a l l a a l y u n a h a b r á n 
de reniliB en las ó ponas lijadas 
en lar i rden de 4 de Agosto de 
J.'«'.). 
l.o qnode orden de S. M . eo-
munioo ¡i V. 1. parasi iconooiiuion-
1o y olbi tos pi-ocodonles.» 
l.o que trascrilio á V, .S., oim 
inolnsion do los tres ejemplares 
de la l eg i s lac ión rooopilada do 
pesas y nindidas y ol estado mo-
liólo, á queso roliere la disposición 
8.' de la preinserta real ó r d e n , pa-
ra su i n t e l i g e n c i a y d e m á s ideo-
tos consigii iunles a su c u m p l i -
mien to . 
Dios guardo á V. S. nmebos 
afios. Madrid J I d o A b r i l d o l « 7 l . 
— '.íl l l i r co lo f general , .Sabino 
lu. ' i , i 'ero.~iSr. Ciobeniador do la 
provincia ile 
V como /«s </i.s/io.wa«Hffs / / i i f i 
¡n-eccilcn. l i ' n i m ¡IOI- nbjelo favÁli-
t i i r ( i l c m n i i l i i i i i c i i t o tía lo i/ts/nios-
íiii 'ii ni i l e a e l u d i i '¿'i do A l u n o 
ouídi ' ioi ' (yno si; c i t o , el mal- M/IU-
VCCÍÍ inser í» en. n/ l l o l c t i n (Itú l n -
tu s 17 Uiil m r r i m i l n i i . " 197. I ie i l ix-
>i'.<<'sto su ina i ' rc ion íin el /ire-vciife 
¡mili ci i imcii i i ici i io i lct piiblici) n 
¡ r inc i j iu lmeHlc , ila Ion n m p l c u i l n s 
¡i I/IIIIVICS sil a i m p i i m e n t o incum-
l e ¡i i/uc muí/ CS/ICI.'ÍII/HIÍIIIC 'les 
vecvmienitn esta (¡abieritn Un jiro-. 
t i iu ' iu . Laon 18 i lc A b r i l tlu I H l l . 
—/•.'/ Goherna i l i r , Manuel A r -
r ió la . 
Sr . I'rr.siilenlo del . í i / imliimien 
lo t ic. . . 
DIFUTACIÜN PROVINCIAL D E L E U N . 
E r l r a c t o de l a sesión rclebraila 
e i i t i a 12 rfe A l i r i t I Í H 8 7 Í . 
Ab ie r t a á Jas nueve de la ma-
ñ a n a bajo la presidencia del s e ñ o r 
Gonzá lez del Palacio y con asis-
tencia de los Sres. Balbuena y 
Alvarez . se l e y ó el acta de la 
an ter ior que fué aprobada. 
Resultando del expediente ins-
t ru ido en e l A y u n t a m i e n t o de 
Coru l lon , que el mozo R a m ó n 
Blanco M a r t í n e z n a c i ó en 29 do 
Enero de 1851 y por consiguien-
te r e ú n e la odad que la l ey e x i -
j o para sé r alistado y sorteado en 
ol reemplazo del presente a ñ o , so 
¡ioordd declararle b ien inc lu ido 
en dicho A y u n t a m i e n t o , dosesti-
mmido la r e c l a m a c i ó n que sepro-
dime. 
Vistos los i i r t ioulos 37. 38 y 
53 de la ley du reemplazos y el 
expediente ins t ru ido ontre los 
Ayuntamien tos do Valderas y 
(Joinos do Campos, sobro inc lu 
sion del mozo Dionisio Saludos 
Feniandijz, so a c o r d ó , teniendo 
on ouonta que la residencia del 
padre ha sido constante y fija 
desdo cerca rio tres a ñ o s en V a l -
doras, decidir la compeloncia á 
favor de esta v i l l a . 
Do conformidad con lo esta-
tuido on los ar t ioulos 3 8 , 53 ou 
su caso tercero y el 56 do la mis-
ma loy , así como las .'ealos ó r d e -
nes de 23 do Agosto do 1859 y 11 
de A b r i l do 18tÍ4, y considerando 
quo la la rga ausencia del padre 
del mozo Aniceto l'elaez y Gon-
zá lez , na tura l do Palacios d o l S i l , 
dá lugar para que so le conside 
re como h u é r f a n o para los ofuc-
tos de ia loy de qu in tas , se re-
so lv ió , teniendo en cuenta quo o l 
mozo en cues t ión hace mas de 
diez y sois meses quo so ha l la re-
sidiondo -m el A y a u t a n i i o n l o de 
V i l h i b l i u o , declarar quo corros-
pondo á este la inc lus ión on su 
a l i s tamiento y sor baja on ol de 
Palacios del S i l 
Vis to ol a r t . 17 do la loy de 
a r b i t r i o s d ó 2 3 d o F e b r e r o do l'870,-
so desost imií por-haborse presen-
tado Alorado t é r m i n o , la preton-
sinn do Anton io Kernandoz, veci-
no do bosadilla, en el A y u i i t a -
in i imto de Enclnedo, pidiendo la 
• nul idad del r e p a r t i m i e n t o , pn-
diendo el intorosado hacer uso de 
lo dispuesto en el a r t . 24 de la 
misma loy . 
Se de se s t imó igua lmente la 
d imi s ión de sus cargos quo se 
presenta por (¡I Alcaldt : y (Jonce-
jales del A y u n t a m i e n t o de Vega-
quemada. 
A d e u d á n d o s e por el A y u n t a -
miento de Valle de Finollodo ol 
impor to de los tros ú l t i m o s t r i -
mestres de su a s i g n a c i ó n al .Se-
cretar io del mismo, se a c o r d ó 
conminar a l Alcalde con k m u l -
ta do 25 pesetas, si á la mayor 
brevedad no satisface el c r é d i t o 
que se reelama. 
Habiendo obtado el Regidor 
primero del A y u n t a m i e n t o do 
Santas Martas por o l Juzgado 
munic ipa l , le fué admi t i da la re-
nuncia del pr imor cargo. 
Enterada la Comis ión de las 
razones consignadas por ios A y u i i -
- 2 -
tamientos de Coru l lon y Bembi-
bre, con ol objeto de sup r imi r a l -
gunas de las secciones en que se 
ha l l an d iv id idos , y considerando 
que una vez hecha la d iv is ión en 
la forma prescri ta en los a r t i cu-
lo!!,'45 y 46 do la ley electoral , 
no puede alterarse n i modificarse 
sino por j u s t a oausa y oon la apro-
bac ión de la Comis ión y dul se-
ñ o r Gobernador, q u e d ó acordado 
devolver los expedientes A los 
Ayun tamien to s A Un de que se 
anuncie al p ú b l i c o la modi f icac ión 
quo so i n t e n t a , y se devuelvan 
para resolver, con las reclama-
ciones í i q u e dieron lugar . 
Quedaron aprobadas las .cuon-
tas ile la Vega de Almanza cor-
rospondientos á 1869—71), ropa-
p a r á n d o s o las de Val le do l ' i no -
l lododo 1X04—05 y 1865—ti6. 
So a c o r d ó provenir a l Alcalde 
do Corvi l los de los Oteros, ponga 
á d ispos ic ión del Secretario del 
A y u n t a m i e n t o el papel compe-
tente para la e x t e n s i ó n de las 
actas y acuerdos, c o n m i n á n d o l e 
con la responsabilidad estableci-
da on los ar t icules 79 y s iguien-
tes d i ' l Real decreto do 12 do 
.Setiembre do 1801. 
No h a b í ó n d o s e cumplido por 
ol Alcalde do Campo V i l l a v i d o l . 
c i iaulo se le p ivv ino un 15 do 
Febrero ú l t i m o , respecto al pa-
g o de las eimlidades que el mu-
nicipio adeuda a los do Valonoia, 
Fresno y Cabreros, se a c o r d ó 
conminar le oon la m u l t a de 25 
pesetas, si en e l t é r m i n o do 8 
d ías no satisface e l impor to do 
los jorii¡ilo-¡ invor t idos ou la l i m -
pia y monda de la prosa do San 
Mareos. 
Vista la instancia de los pá r -
rocos del A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
ros para q iesu le.sexima del pa-
go del con t ingon te p rov inc i a l , 
y lo ostablecHu en el n ú m . - i . ' . 
a r t . 11 d ; la ley de a rb i t r ios , se 
resolvió no hab^r lugar a lo so 
solicitado, sin que pueda hacer-
se la c o m p e n s a c i ó n oon el des-
cubierto de sus dotaciones, por 
que para ello seria neoesario hu-
biesen jurado la C o n s t i t u c i ó n . 
Fueron aprobadas las cuentas 
de estanci is de Marzo p r ó x i m o 
pasado, devengadas por acogidos 
provinciales en el hospital de 
León , asilo de mendicidad y hos 
pi ta l de dementes de Va l l ado l id , 
so conced ió el ingreso de Pedro 
I rá on este establecimiento. F u é 
otorgada á la e x p ó s i t a Oregoria 
S. Pedro, !a licencia que sol ici ta 
para contraer ma t r imon io con 
Tomas Meicon, s e ñ a l á n d o l a oua-
renta pesetas de dote. Se conce-
dieron socorros á A g u s t í n Uo-
drigoez, Tor ib ia .Marcos y Fran-
cisca liarnos. Fueron 'admitidos 
en los establecimientos los h u é r -
fanos Raimundo Garoia N u ñ a z . 
Catal ina Mansi l la y una n i ñ a 
recien nacida hi ja de Juan Coque; 
d e s e s t i m á n d o s e lo solicitado por 
Pascuala Muro , Francisca l i r i a y 
ü r e g o n a Crespo 
Para resolver lo que proceda 
en las reclam aciones producidas 
por varios cuenta dantos do los 
A y u n t a m i e n t o s de A l i j a y Gar-
rafe, se aco rdó citarles para que 
comparezcan á las once de la ma-
ñ a n a del 25 del oorr ionte, en 
euyo dia c e l e b r a r á sesión la Co-
m i s i ó n . 
Y no habiendo otros .ismitns 
de que t ra ta r , s o l e v a n t ó la ses ión. 
León 18 de A b r i l do 1871 .— 
Domingo D h z Caneja. 
RECTlFIGiVCION. 
l ín o I B n l u l i m l e l 21 de A b r i l 
donde aparece el r e p a r l i u m m l í i 
p rov inc i a l , so c o m e l i e m n dos 
e i i i i ivocaoinnos por e r ro r de ca • 
j a . ICI A y i i u l a m i o n l o de S la . Ma-
r ina d o f Hoy, t iene la cuota i lo 
4 3 0 0 p e s ó l a s 0!) i ó n l s . en v r z 
do las 5.5!)l) 011 con i |ue upare-
ce. E l ile Vegas del ( ¡ o n d u d o 
c o n l r i h u y o L-on i K i ' i l i O o i i w z 
do las 50 que so lo p u -
s i e r o n . 
Biiiwla di¡l 17 lo AUMI. 
M I N I S T E R I O OU MI SCI v Y JüS l ' | i ; IA. 
EXPOSICION. 
Slí^OH: ha í ry prnvisiuini! soljru 
oi-iiiiin/.iiciiiii ih>l ¡m.inr j i i i f i c m i . ;il i . i i i . i r 
los Siiu'i'lnrins piiliciali-s ipin lian di', 
a imünr a los .lilzií.ulus y Ti ihiHin < s 
IMI ni ili 'S|iarhii ili1' las asimliA emnina 
li 's, fíiibiTUativiis y oniliair.iosns di- <;a -
rácllT civil y a i l n u t i i s l n i l l v i i ipii' lus r-
tan i>ii(:iii!ii!iiil iilns, ila p im nia l u a l im-i-
liln Ui-iupi) asii^m ar -In la m II|'-IM mas 
L'fira'í ul a r i i ' i lo un ni lumibramunit ' i i l t 
i la l i 'H ruiH.itmai ins. 
Hl laiiicmsii paia lo.- ijti ' I i ivan p-o-
bailo su siif¡cii:iu;ia n i IMIUIH an I.II^ ' >s, 
y ni i-xáinüit y la i>|Misiiáiiii pata i-í ia 
fíi'i'Su un la c a n i n a , MUÍ !O> in - i l in^ ái: 
q i l t i la l r \ su vale para rnllM-iltlii a i p i d 
illipii' l a n k o l i j i i l o ; pi'io colilialiilo l ÜII-
binrno la ilusión <lit i 'f .u' iami-ntaMii-. 
l i \ caraclia ilu i i iovin io i i il ipti: la l'-y 
tiriranicij rcvi-ilii DI. (IIII:.II; SIT ob^Ucn.n 
para ipit: dn- i l ' : luiijin. y sin piv p i i i ' i ' i 
ile aj i pM ias Cói ius acuiíiilüii y l usu-
van ilidiiiilivaiiii'nln, si: publiipriu ins 
n-glamalllon llrnn^ai ius para .^ 11 laiaiplu-
l l l i j l l l n ; y a l l i . q i l i ' na l l l ra l y ló^ii:aiil<:l:'.ii 
tlall on tiMii'r i-l miMim caracliM' tía i l t l n -
l iniilail , un p u u l u ilftliniaisn la [}i(>'iiU>-
uactiui, ipie i-aiiailla ui^n mas si ¡a lian-
siuinu ila; aallipiu al mi.:vn si-ítnma, rr s-
p-ctn a las iacitita: ias j u luadn^, li i i i - i 
rtspntulnr a la iilitilnrna nr^am'iicina IÍU 
los T.ilmaalns 
l'nr MU id .\liiiisliiiipiesii'ii:riun c i " » 
ipie n)in|iit' hny uan iln los tlnlunus ipm 
la Iny ímpiiati al üt 'b i 'r.ni [i"n:eii(aii ¡o a 
iu aiimbaciou iln V M. ni coajuulu <le. 
dispi)íir¡oni:s y M'nlas ipit; batí de nb-
servjtse na los i-xatiimii-s, t)|)aslCl'^.L'^ y 
cuncuiS'.iS tln qun si: Ira la, dldatlas lu-
das ellas lulllju lu paf punió ik ' pu:Uü.l 
]«< prppi'plfts clara y (li'lcrniiüíiljmenli; 
• xi'tit'Sios por líi ley nii-^iUii. y cucumi 
i'.íiltis til fin de qth! i;i oicocim) il'-1 los 
u i tMlLmis mus piiticipuk-s uu liisJii/.i;a 
iiií> y TMhunales recaigü cu indiviiluos 
in1 nióril" MitUr¡icloriaini)iile probailo. y 
'llanos |)i}r Lúnli) ilu su pui'Mn. 
liiluulir a los eji-rcicms a los aspi-
i.mies qm', i i i i iKiin. ' lidiados ile la capaci-
.l.r.i cLiiiUlita para ilMempcíiar ul carao 
iU- S'cri'lano, carc/xan uc la aplilml 
i:¡il p,¡"a o'olciicrlo. sobro •iiimontur in 
iinvNiri.imiMile la larca ilc las Jimias 
calili.M.ioras do oposiciones, seria coni-
plclaoiciilc inútil para los mismi.s l o l u -
rcsaiios-, y cootr.ino ailcmas a lo que 
previene el arl 4"(¡ ile la ley orijai ica. 
I'oi esla r,.7oo se cslabiece que se re 
SUCUM piéviamcnle lo que fuese justo 
icspeclo ti» U a'lmisiun ó iiiailmisiou. 
I'osiule es, por molivos y razones 
faunr» 'le c:oiii])reinlcr, que muchos de 
los que pueilan oplar á dichas plazas no 
leoían en el ma los coiiocimi'intos y 
pracucaue Ijqukiatia que el arl. o2'¿ 
ile la meiicioniula ley uisanica m|iiieie; 
y ha M<1O necesario ilispensar |ior ahora 
ia l'alla de esla circunsUiuciaTii las npo-
siciones que deulro de un breve lérmino 
pu.'dan ve.i dica' se no han de ha lai se de 
sieilas. 
Kn vista délas consideracionesapun-
lailas, el .Ministro que suscribe, duacuer-
do ron el Consejo de Minislros, lionu el 
honor de ofrecer á ia apio ación de 
V M, el siguiente proveció de decreto, 
Jladiid 10 de Abril do I S T l . - E I .Mi 
lustro de liracia. y Juslicu, Augusto 
Ulloa. 
DECUETO. 
En alencion a las razones cxpucslas 
por el Ministro de liracia y Justicia, 
de acuerno con el Gonseju de Minislros, 
Vengo en aprobar el adjunto regla» 
iiieiilo para los exiiiueues, ejercicios de 
oposición y concursas a las plazas de 
ftecrelai ios judiciales y Vicesecretaiiws 
liado en Palacio á lü de Abril de 
J«71—AMADEO. — El Miuhdro de 
(jidcia y Justicia, Augusto Ulloa. 
R E G L A M E N T O 
I'ABA l,A PIlOVláluN UE LAS PLAZAS PESE-
Ci.KI.MiniS V M.'IM.DNTES itE LOS JLZG.MmS 
MLMi;ilMLE¡¡, V tiPuSICHiNKS y O'NCLIl^OS 
Á LAft l'L.l/.AS ti) LUS DEMAS SKCat^AlUUá 
V VICE SEi:Ui;TAlll(iS JCIUCIALES 
SECCION PRIMERA-
I)c ios nspi ranks á las plazas de 
Üecre ta r ios y suplantes de loó Jue-
ces iMinicipales. 
C A V Y m j J I'IHMEKO 
Uel uXiiiuea p r é v i o . 
A r l i u u l u I.9 Los cunucimieiilos j u -
r¡t:(.t>s qm ' , c u . i ra ' í í lu ul ai t i r u lo ÍD5 
r|i- Id <uy piovisiDüiil sobrt ori^imzactoii 
n d [Mítlrr j u lit iat. t l . irán prcfiMenciu p.i-
r . i i;ts íuiiriiMitírvIu í'.'irn'Utri't»! y suploii • 
tus (tu s . - i - ie l j ims w Ui$ JUÍÍM'1'* mu 
nicipaifS s- ;tcrtíi!il.ir-Hi! m mi cx .nn ' í i i . 
qut: St: v>íi'm^ar.i t u *•! l i f i i i p ' j V t'm'iua 
que dhit-iini;i¡i t-s!^ M*^ i i u i f i i l u 
not'iiniriil'}^ s¡n nm^iit.ul .¡i cx^ílH'n JI 
IDS Ahufiiiiiiis y a l(i> i j in ; lui i^a ' i palia-
das v pinh.KldS oit i^tabU-nmiwilos |>Ú 
hiinos i,(!.sli'ailo> pnr el l ís t .nio, |mi la 
pKiviiicia ') por los [tui'buis ios r M u nos 
ijUe 1;LS Icu'.s r x i j i f i i p.ua s-.i' NUUHÍH-Í. 
A r l . 2 0 Mn nu l iUMpi la ; d.-. AII , : Í " I ) 
cia liíihia para ios cxaiiiiMitw ili* qth' l í a -
la «I ¡irlir-iilii anloniM Hita Junta lieexa^ 
niiiiailorcs. riMiipoMlt ' . i : 
iícl Sem-íatiu ili! j í - ibifr im. 
Uc tlus S r i relai U'S (ii: ¡ríala tic ju.sli 
cin, nonihrailus pur cJ l>ivsi>ii.,iUu tle la 
A11 ieiie¡;i 
lí-hi Junta si'i'á prusiiliila por el Stí 
('i'L'larii' iK; iiuhiüimi, y tus lin b.ila IH:II • 
p a n i i i c u (illa el líi;;,!! ip iu ius rnt iv,s|inii 
.ui si'-un su i'osp<'riiva anli^iludatl, ha 
CLuiiiio tk: Secrctai ni t 'l m\> uiuiiui nu du 
L'StOS. 
Uibr» un porltMi) i irnnbmiln pm <i\ 
Pirsiilciite diil Tritiunal ai.h'S iU\ MI ins-
Uilacioii, <|Ui' aiti-nias (lt>t sui v ic io de es 
le c a í 4 0 lii ira d i : avisailor. 
ArL 3 / líi! ios 15 p i í i i u ' i u s ilias did 
llU'S de Ma yo iit: cana a ñ o se. culrlu ai i i i i 
cxaiiiüiiLS giüitMalt-s, á ios <|iu: siuiui a(t-
iiiiiiduá los a sp i i an lüS a las plazas du 
tiiHíi'i'lurius y sliplcuU'S de los Juzgados 
luimicipatts, sii mp iu (\i\n lo sulici luu 
l i t ' i i l i o dt; los ^0 iii'i.s uel iii^s anUü'iur 
Ai t. 4 " L.is sulicitu ii'S (itn^idüt, 
al Prushloiile Uc la Au.imucii» su \m: 
sen ta tan unía Stic iv Una (h1 ^ohituni!, 
y su nuinciaiui) por el ónl^n du su 
piusunlaciuu. 
Las (luuse piusL'iUi'n fuera dn) íúi • 
ruino svriiilatió cu ul atlicui» pieafüíui-
tu (jiiediiniii sin curso. 
Ai t. 5 n Calía uno du los t'x.uninan 
dus dupuailara IÜI lu Sixrelana du 
biuruu la cunlidail duiU ptiS<>l¡is, la ctml 
su distribuirá cu la furnia siguicnto: 
Ot'hu pesetas cuino honurariusa ca-
da uno Uu los csamiuadDios. 
Cuatro ai pnrUuo. 
tiuis p.ua gastos du expediuntu y 
libramiunlu Uu uurliliuacioties, no pu-
UÍL-IUIO exi^iiM: pnr lutio ello e:i la Su-
crutaria uu lu Audiencia uingumi utra 
cantidad. 
Los iuterusailus tundrán además que 
eiiliegar ei p.ipei s-iNadu un ( | i iu las cer-
liticaciunus luyan du uxleiidurse. 
A los que pur t;ual(|u¡i!L* causa ó cir-
cunstancia nu iio^astiu a sur examina-
Uos áü les devolverá la partu dw depó-
silo destinatta at pa^o du houotarios du 
los uxainiuadoi'Cj y retribución del pur-
tuio. • 
ArL 6.° Fonnada la lisia de tos as-
pirantes aduitlidus, un la que tigurarú 
cada cual suguu el núifleru que lenyu su 
solicitud, se dars principio ú l o i exa-
niuiies el l , " (l« (Helio íft^s. La Jinda (i 
jara las horas uit que lian de cotebrarsu, 
y a el.iis seiait natnatlus lus aspirantes 
por ei or-luu de la lista. 
hit que siendo llamado no se presen-
tare, perdura su turno y pasara a oetl-
l'ar til Ú IÍIIKI; pei u tendrá dereclio a 
sur examinado SKMüpiU que coinparezca 
antes du terudnar el punudo de tus l o 
(lias pur quu bao du estar uuiei los los 
«•xamenes. 
Art. 7. ' Los examen s serán públi-
cos; üiifinu cada uno pur lo menus una 
Iluta, y versara aubrt: las malinas si-
guientes: 
Escritura y Gramática Castellana. 
Nociones eíemuutalcs de Aritmética. 
Ü berea du los Sucrelarius de Juz-
gados uiunicipjlus. 
Leyes del malrimonio y riígistrn ci 
vil . y rejjiaiuentus dicta los paru su eje-
cución. 
Coiitidtos y dem-is obligaciones. 
PtiimhuueutHSciviles en lo que h i -
ce reíeteuciu a los UCUID Jccvicitiuciou, 
3— 
Á lo; de jurisdicción voluntaria que son 
ó pueden ser de la* alrihuciones de los 
.Ilutados immicip.ilt'S, ,t losjuicios ver-
nales, ti la prevetieioii de las IcMumcn 
laiías ó sucesiones iulestadas, al deseni 
peño de comisión 'S auxilialorias en lo 
civil , y a la adopción de providencias 
interinas que pnr su naluralcza no pue 
dan dileiirsesin daño délos interesados. 
Libro I I I del C(i'ii«o pen.ii 
Píocedíinieiitíis criniinales en lo que 
hace referencia ii los juicios de fallas, a 
la prevención líe las primeias uiligencias 
eu las causas crimiiiales, y al desempe 
üo de las coulisioties auxilialorias en lo 
criminal. 
Uso del papel s.'llado en las aclua-
ciolicsjudiciaics y dociiiuenlos públicos 
A r l . 8.' Teriuinaiio cada examen, 
la .Inula declarara aprobado ó reproba 
do al que lo haya sufrido, lili el primer 
caso liara la cnliltcacion que el mleresa-
ito mere/ca con una de las nulas de 
Aprol /a i lo . 
Sobresal icnle. 
. Ar l . 9.' La Junta examinadora no se 
disolverá liasln que espire el plazo de 
los 15 dius que d.-heu íiiuoioiiar. seiiin 
lo prevenido en el arl . 3.', n no ser 
que hayan sido examinados lodos los 
a.spiranles que en liempu opurluno hu-
bieren sido admilidosai exáinen. 
Art . 10 Al ilia siguiente de ha-
berse verilicado los ex.-'mienes su lijará 
copia de la lista de ios asjiiranles ¡1(11-0-
dus en el sili» de la Audiencia destina-
do á los anuncios y edictos judiciales, 
aulorizuda por el Secretario de la Juma 
cxaininudora. . 
Ar t . 11. Al aspirante aprobado se 
expedirá la correspondiente cerlilicacioii 
por el Secretario de (jobiernn, con ei 
V. ' B d e l I'residenle de la Audiencia, 
en la que se expresara la nota con que 
hubiere sido calificado. 
CAPITULO I I . 
Do la convocatoria do aspirantes 
á las plazas de Secretarios y su-
plentes de los Juzgados m u n i -
cipales, propuesta, noinbramien-
to y posesión de los mismos. 
A r l . 12. Ocurrida la vacante de 
Secretario ósujilenle, el Juez inunici-
jial la anunciará eu ei Uoielin oficial de 
i la provincia y por medio de ediclos 
lijados eu el sitio de costumbre eu ín 
Juzgado,«fin de que los que a olía qtiie 
rao optar piesenten sus solicitudes den-
tro del lérmiuo de 15 dias, á contar des-
de la publicación del anuncio eu dicho 
periódico. 
Art . 13 Los aspirantes á la vacan-
te acouipañaran asu solicilud: 
] . ' Cerlificaciou de su paitida de. 
nacimiento. 
á." Cerlificaciou de buena conduc-
ta moral, expediua jior el Alcalde de 
su domicilio, 
3." La ceilifieacion de examen y 
apiobacion que se menciona eu el arti 
cuio 11 ú otros doeiiiuentos que acre-
Hilen su aplilud para el desempeAo del 
cargo, ó servicios eu cualquiera car-
rera del Estado. 
A r l . 14, Ei Secretario del Juzgado 
municipal ti el que ha^a sus veces ano 
tará en cada sodcilud el día de lu pre-
sentación, y expresai H en la uiisinu los 
docuineulns que la 'itompaften. 
Art. 15 LMili'o de los l l l dias si-
L-ui-itles a la teriniiiaciou dul plazo se -
ñiia-lo para 1a {ireseulacion oe las so-
liciludes, el Juez municipal hará y ele-
vará al ('residente del Tribunal de par-
ti lo la pi opuesta eu tema de los aspi-
ra!.les que. ennsidere. diaoni de nbl-'iler 
la pla/.a de cuya |H'OVISIOII sol ía te , te-
niendo eu rúenla lo eslableciilo en ios 
arlicu^os 171. -175, 4!i:i y ¡(17 de la 
ley sobre oríiaiuzjciou del peder j u -
dicial. 
Ar l . I d . Kn (oda |>ropuesla m.nd-
feslará el Jiit-z municipal si los unli-
vlduos incluidos en ellas se bailan ó 110 
en alguno ne los casos de incapacidad 
»im-iim|i.ild>di,l,id 11 q„e se refiere el 
a r l . 471 v paiivfi 2 , ' i le i 197 de la 
ley. 
Arl . 17. A! elevar la (impuesta ¡il 
Presnleulo del Tribunai de pailiil .. re-
nidirá lambien el expediente 01igin.1l a 
que se coidraiera, en el cual se ho»i 
conslar el nitmein de vecinos del pue-
hlo a que enrresponda el Ju/.gaiio inuoi-
cipal. 
Ar l . \H. Ul l'iesid. nle del Tnhii -
(tal de pailidn h.tr-i la eiec.rloii del .Se-
cielarm ó sU|)ielile iteulio «le ios ocbil 
dias siünieules ai en que [uibien; ieci-
bnlo l,i |>ro|iuesl.i. atcuip'-nuidnsr en 
dicho iiombranui-iiio a io que previenen 
los arliculos ,171) y 4115110 la ley y (te-
nias que sean aplicables. 
tíi cxaiiltnado el expedi ude viere 
que en la ins(rut:c-on se bnhia infi ingiuo 
alguna de las disposiciones de esle re-
glanieuto, ói |ue las pi o|illeslas no se It i -
bi.lli fotuiado con arreglo a las de 1.1 
ley. devoiveia uno yotias para ((IM 
se subsanen los defeilos ó fallas coin..---
lidas. y se 1¡IS i-einilir;i!i de nuevo. 
Ar l . I!). [L-cho el 11 >iiii)i>iiniei.lo 
líe Seerelaí m IÍ .supíeute, lo r ' / l l i l lmCi le i 
directaineule al .Inez louuicipd, y u.na 
un traslado a), iulcrcsaiio. ex|>resaiiilo-
sn eu aquel el léilllilio dentro del cu d 
ha de lomai (ii^esinii de la p.a/.i, q 1.1 
en ningún caso podra exceder de 15 
dias. 
Arl . 20. HMurz niuuicqpal dani la 
(losesion al Seca ulano ó suplente, prévm 
eljuramenlo |ireveniiio en el art ' t l i 
de la ley sobre organización del pe ler 
judieiai.de lodo lo cuai se exleniiera la 
o|ioiluna acta. 
A r l . 21 . Trascnri ido el lé.nnico se-
ñalado |iara la loma de posesión, ó «d ríe. 
la próroga que el Picsiileiile del Tribu-
nal de. parlido podra enne.-der en virtu I 
de jllsla causa, se considerara que el 
nombrado renuncia la (daza y se tícela-
tara vacante. 
SECCION SEGUNDA-
De iit.s' oposiciones á las p in ina 
UeSecretarios i leJuigmlos »/ !)i.<-
truccion y Tribnnales tle par-
t ido. 
CAPITULO PUlMEllO. 
De la couvocutoi'ia de opositores 
Art . 22. Por la Subsecrelaria del 
-Minisleno de iii'Ocia y Ju-dicia se anua-
ciara en la (¡acola de Madrid la vacante 
de Secrelarin de Juz-'a-lo de inslriiccion. 
ó de Sei 1 clarín de Tribunal de pailido, 
quecou arreglo a la ley sobre organtZci 
cion del |ioder judicial y eu los casos 
que deleriniua se han de proveer pur 
uposicinll. 
l-.ii el anuncio se fijar» el lérmino 
(lenlro del cual los aspirantes h-in de 
(ireseular sus solíciludes, y se sefialaru 
el día en que lia de empezar el primer 
ejercicio. 
Ai t . 23. Las solicitudes dirigidas 
al Presidente de la •\udieucia respecli -
va se presentaran en la Secrelaria de 
gobierno de la misma. El ¿ecrelaruj 
las nuiiierara por el urden de pieseu-
lacieu, y anular,1 en ellas y en el re-
gistro curri'S|iuudieute el día eu que es-
la se haya ventkudo. 
Art 2 i Rl aspirnnle ricompafuiríi 
t su solioilui] lus ilorimitínlos ucou.sarius 
qütí mireililfii leuct- toilüs los rvquisilus 
que lü ley Mije para optar i lu plaza 
üe que s'' t'';ite. 
Ar l . 25 I.os oslii'lios qucí ae|!iin 
e! UÚIII. 1 . ' del :ii ' t . '¡¡00 úti lii ley prt)-
visiuiial sobre iirganizariun (liíl poder 
juJiciül ¿mi ih'iH'S-jrioít a los (|iie no 
'siiMido Lii'iMii'iiHlo;? en UeiTcUo ó Abo-
gii'los ruciliiiloi por los Tnbiiunles. 
coatiilo i^lüban aulorizados para ello, 
aspiren a leuer la liabiblacion necesa-
ria |>'ira hacer oposición alas plazas .le 
Serreiarin <!e Jn/^ailos do inslrnceion y 
tic los Ti ibuiniles lie parliilo, serán: * 
Inslihieimies del Derecho romano, 
Instilnciones oel Derecho político 
y civil , lueieanlil y peiial de España. 
Iiisl.ilneioneó del Derecho canónico 
Teoría y practica de procedimientos 
judiciales un materia civil y criminal. 
Ar l . áti. Las asignalurus expresa 
das eo el a' lículo anterior leu Irán la 
uiisma exletision [|tie las que se cursan 
en las Uoiversiílaoes costeadas por el 
K>'.ladii, y podran scüuirsc en eslas ó en 
«Iros rslab;ociu!ÍelIlos públicos que lo 
i'sléo por provincias ó por pueblos, con 
i xrla.inii de los cslableciniientos | iai l i -
i-niares. • 
Cuando fueren seguidas en Univor-
sid.nle.t costeadas por ui Estado, basta-
mn ¡js cerlifiiMeiones de haber yanado 
t'is (e.-peclivos cursos, j)róvia acunlada, 
p;]! a ser admilidos á oposición. 
(lu.iiiiiu fueren seguidas en estable 
umienlos provinciales ó muiiieipales, 
Uidieian ser examinados en akuna de 
las liai'íersid.nles costeadas f>or el l i s -
iado paia hacer oposición a esta clase 
ile .Scerelarías. 
liste oxmuon se sufrirá por espacio 
dr.'Imra y media, previa acordada de ¡os 
estableoimientos en que cursaron, aide 
UÜO ile los Tribunales establecidos para 
la i.icenciatura en (leíecho civil y cauti-
meo. , • 
A r l . 27. Para eslos exámenes de-
posilara cada exauliuando (JO péselas, 
que se distribuirán enlre los Jueces y 
H S'.crilano de la Un¡versiila;l, que 
t'nraiara el expeiliente y despacharti la 
i:et Uficacion correspomlienle. 
Art. " y . La cerlilicacion en t|Uo 
tnreile la aprobaciim se presentará en 
el Mioislerio de ííracia y Justicia,, el 
cual in.indaia expeilir el tlocumenlo de 
¡i.ihi-üaciou para lomar parte en lasopo-
A : I . Ül) Además de los documentos 
rj.piesiuus en el arl 24, y ei en que 
e'M:-;N'. la bahiütacion en su caso', po«lra 
el :isiitv,inte presentar cualesquiera oli os 
q'i - ,i ".eitileo sus servicios eu las dil'e-
ie!:!i'.:j c irrcr.is ilel líslinlu 
CAPITULO I I . 
D-! instulnoion tía k Junta ou-
l i i i n>í«,-.» y do la a d m i s i ó n do los 
a i p i m n t e ú los üjorcícios do opo-
sición. 
A-;. :¡!). La. Jimia caliliciidora, 
t: • : . ' • ! ' S K I lie los ¡ndivíiluni; que ile-
S'^Ü : arl . o ü ü de la iey sobre or 
••• ' .-ja ilel pmier judicial, se ins-
I li.iñ, •:• !.••,• paiibie, el dia si!.'uielile 
ai-1' -i Ivirniiiaciondel plazofija.do paia 
ore.-eal ieion i|e solicitudes, y proce-
•lera al e:<;;roou de los expedientes par-
neniares o-; ios aspirantes por el ónli'ii 
' pri'senta>.'i'>ii de aquellas, declarando 
. su vista..y en canformidad a lo que 
pii'vieiu'ii los articulos 114, '17.8, <76 
y SOS de dicha l-'V. si deben ó no ser 
' ¡ ' . tidos i ios eierciciiis de oposición. 
La .Inula liara dicha declaración 
(Iculro Je lus üO dias siiruienles al de su 
instalación, y cunlra ella no se dará re-
curso aluuno. 
Art. 3 1 . Pormada defioilivainente 
la lista de los nspiranlcs admilidos á 
los ejercicios, se señalara el únl di en 
que han de aduar, que se rá con el nú -
mero que (nnu'u el de MI solicitud, lo 
cual se anunciará en el silio del edilicio 
lie la Audiencia deslinado á los edictos 
v alumnos judiciales: expresándose por 
nula, que linnarii el Secreiario de go-
iiiernn, el dia dr-uguado en la convoca-
toria para el primer ejercicio ile opo 
sicion. 
(.Ñ'r a m t i i i m m J 
DIÍ L \ AUUIK.NCIA l l K L TBltlUTU.IttO . 
Secretaria iln Coli inmn ile l a A u -
d ianda de' V u t l u d o l i d . • 
Por ol Minis ter io dtt Gracia y 
.Instioiaso ha d i r ig ido a l I l u s t r í s i -
mo Sr. Mrosiilfenii) do esta A u -
dioncia con i'ec.lia ? dól ac tua l la 
l ioal urden s igu ien te : 
" l imo . Sr. = l 'o i ' o! Minis te r io 
de Ha(!")iifln su l ia comunicado ii 
esto de ( j rac i . i y Justicia con fe-
cha 15 de Kobroro ú l t i m o l aKea l 
(¡rilen que sigue.—He dado cuenta 
a l Rey (q . i i . g . ) ilo las reclama-
ciones que á ese Minis ter io h a n ' 
d i r ig ido los Presidentes doalgunas 
Audioiioias para que so provea de 
papel de oficio á los Juzgados 
municipales con d u s ü n o A los asun-
tos que por la nueva o r g a n i z a c i ó n 
j u d i c i a l so les ha encomendado, 
en su vis ta y considerando que 
los presupuestos formados por los 
d e m á s Tribunales para e l servicio 
del presente afro han sido ya 
aprobados por la Dirección gene-
ra l de rentas y que la a p r o b a c i ó n 
de aquellos otros que son en g r a n 
i i ú m o r o , l i a b i a d n i n t r o d u c i r a lgu-
na conl'usion en la cuenta que 
l l evan las Adininis lnudonos eco-
n ó m i c a s y d i l i du l t a r las entregas 
que por las mismas so háC ' in : 
considerando que ios nuevos asun-
tos encomendados á los Juzgados 
municipales son a n ú l o g o s y aun 
algunos do la misma clase que los 
en que antes e n t e n d í a n . los de 
1." ins tancia y considerando 
por ú l t i m o que do las cantidades 
concedidas á estos p o d í a n aquellos 
roc i ldr el papel que necesiten s in 
por esto a l te ra r los presupuestos 
aprobados como so ha hecho en 
el a ñ o anter ior por consecuencia 
de lo dispuesto en el a r t iculo V¿ 
del Decreto do la Regencia del 
Reino de 1G de Agosto ú l t i m o 
para la formueion del Registro 
provisional del u in t r imonio c i v i l 
sin que haya ofrecido inconvenien-
te a lguno su e jecuc ión : tí. AI . el 
Rey lia tenido á bien disponerse 
s ig i i i l ique á V. 13. la necesidad de 
que por ese Minis ter io se comu-
niquen las oportunas ó r d e n e s á 
fin de que los Juzgados de 1 . ' ins-
tancia faci l i ten á los Municipales 
ol papel de oficio que necesiten 
para sus uoluacioues sin perjuicio 
de lec lamar en su dia la<amplia-
ción do las cantidades cousiguadus 
en sus presupuestos en el ca-'o de 
e x i g i r l o asi la necesidad del ser-
vicio y que por ese departamento 
m i n i s t e r i a l se dé á este conoci-
mien to de la reso luc ión que sobre 
e l par t icu la r so adopte.—Do Real 
orden comunicada por el Sr. M i -
n i s t ro de Urauia y Just icia lo 
traslado á V . I . á los efectos i n -
d i c a d o s . » 
Lo que de acuerdo de S. I . se 
c i rcula en los Boletines oficiules 
para conoc i in ieu toy c u m p l i m i e n -
to de los Jueces de 1. ' instancia y 
Munic ipales del Distr i to de esta 
Audiencia . Val lndol id 13 de A b r i l 
de 1871.—Baltasar Barona. 
E l Sr. Subsecretario del M i -
nis ter io de (Jraeia y Justicia d i -
ce de l ioa l orden a l seílor Presi-
dente de esta Audiencia , con fo-
cha i¿ del actual lo s i g í n o n t e : 
• l imo . S r — P o r el Minis ter io 
de l í ac i e i i da se ha comunicado á 
esle deUrac ia y Just icia con fe-
cha 5 do Huero ú l t i m o la Real 
ó rdon que sigue: ==ii leván ' lns ' i los 
presupuestos de papel de rdic.io del 
presente año á la cant idad de 
t i . 02 S. 8 Í 7 > p I iegos á c uy a e i Ira ,h ay 
que agregar las que ¡ m p o r t e u . 
otros presupuestos que aun no se 
han remii ido á la a p r o b a c i ó n de 
la D i r ecc ión general de l í e n l a s 
y los adicionales que h a l i r á u de 
formarse en su dia á consecuen-
cia de lo dispuesto en el a r l . 12 
del Decreto do 1(1 de Agesto ú l t i -
mo para l levar á efecto la Ley de 
M a t r i m o n i o c i v i l publicada, como 
provisional en 27 do Junio di j es-
te a ñ o , S. M . ol Rey lio nb-itaute. 
o! incroineri to que do dia en (lia 
sufren los asuntos á i | i ie se dei 
t i n a dicha clase de papel con "b 
j o t o de. ev i ta r cua.lquier.'i. .•ilmso 
que pudiera cometerse n i perjui-
cio de los intereses del Tesoro ¡ni-
b l i j o ; ha t cn i lo á bien disponer 
se s i g n i ü q u e á V. . I? . la. necciidod. 
de que se i v c o m i u n d o á los T r ibu -
nales y Aii lor idadcs i lopundiei i l"S 
do ose departamento la mayor 
parsimonia en el consumo no des-
t i n á n d o l o bajo su mas estrecha 
responsabil i iUd á nlros olijetos 
que los marcados en las leyes . i 
ü n de que de esta manera y con l.is 
alteraciones int roducidas cu la 
forma de enjuicia!', se obtenga 
e o o n o m í a en esle servicio h a c i é n -
dose solo uso en la parte absulu-
tamenteindispensable de las can-
tidades consignadas eu los res-
pectivos presupuestos.. 
Cuya Real orden se c i rcula un 
los Boletines oficiales pnr a c u e r d ó 
del l i m o . Sr. Presidento de esta 
Audienc ia para que llegue á co 
nocimiento de los T r i i j niales y 
Autoridades dependienlesdel M i -
nis ter io de Gracia y . lusl ieia. á 
fin do que la presten el mas exac-
to cumpl imien to y efectos consi-
guientes . Val ladol id 1."» de A b r i l 
de 1871.—Ualtasur Barona. 
. ANTSCIOS OFICIALES. 
Ayuntamtenlo consti tucional de 
l ' u l cnc ia . 
Kn el d i i K i u i u c e de .Mayo p r ó -
x i m o A. las doce su m a ñ a n a se 
celebra r.i en la' Sulu cap i tu la i ' 
imi i ' i u ipu l el remate p ú b l i c o p a -
ra la c o l o c a c i ó n de la l u b c r i a 
du h i e r r o fundido que ha de i i -
ja rsc en el mural^.>^|, de l val le 
de las monjas y desde la esqu i -
na de l Seminar io hasta las fuen-
tes p ú b l i c a s de la i ' lnzu y Pos t i -
go , bajo, los presupuestos y c o n -
diciones facul la l ivas y e c o n ó m i -
cas que s e l i a l U n de ' i n a n i í i e s t o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p n l . 
Las persojias que qu ie ran 
interesarse en la l i c i i a c i m i p r e -
senlai -án . sus propusieioues un 
pliegos cerrados a l Sr . Pres i -
dente d i i r i in fe la p r imera media 
l io ru . do la misma , y ú o o n l i -
nui ic ion se p r o c e d e r á a hí a p e r -
lura de los pliegos por el o r -
den que fuesen ' en t re jados . - ¡ 
resultasen (los. ó mas p r o p o s i -
ciones iguales y ofreciesen m a -
y o r ventaja ¡i j u i c i o de la J u n -
t . i de siibastn, se abr i l ' . i entre 
sus autores soli imente una puja 
o r a l por espacio (le un euur lo 
de- l i o r u , á d j u d i c ú n d o s i ; el rema-
te al que baga , r ja vor rebaja 
al l ipo de seis m i l c u a t r o c i c n -
fas cua t ro pesetas ' ochenta y 
seis c é n t i m o s á que ascienden 
las presupuestos. 
L a r e d a c c i ó n de p ropos i c io -
nes sé su jé la rá esU' ic lamei le a l . 
imide lo que se iu.sLTt'i a c o n l i -
im. 'c i fHi , l u l v i r t i e i i i l o que para 
I n m a r par le en la siibasta se 
iicreditiir.-i haber ransigiinilo en 
11 cuja mun ic ipn l el depusilo de 
li'i.'scienias v e i n l é pesetas ve in ln 
y c inco c i ' n l i i n ü s . Poiencia 5 de 
A b r i l de ¡ 8 7 1 . — Kl A b i a U e P r e -
sidei i te , .U.M'cps Í J i t z . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
TJ i |ue.suscribe, vecino de 
se ob l i i ' a á cjeeulnr las obras 
de e d u c a c i ó n de la l u b e r í n de 
I n e r m lund ido que ha de l i j a r -
se en el m i r a l l o u del va le de 
las m o n i .s y des le la esquina 
del Semit ia r io basta las fuentes 
piiblicas de la Plaza y l 'osdgo, 
pur la suma do y con a r -
reglo ó las condiciones l . i ou l l a -
livas y . e c o n ó m i c a s da que se 
ha ¡ u i t e r a d o , acon ipnfundo la 
CarLi de pago del d e p ó ó i t o que 
so c.vije. 
(Púchí i y firma.) 
1)11' u s J o - É ' ! HvaoMio, LA T U A i e n u ' ! ^ 
